









































































用紙サイズ 余白 1行文字数 1ページ行数 フォント
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論文作成についてのチェック
□　以下の項目は投稿要領に沿っているか
□　原稿１ページ当たりの行数及び１行当たりの字数
□　論文の種類ごとの枚数
□　図、表および写真の通し番号
□　要旨およびキーワード
□　原著論文の場合は、英文表題、要旨および Key wordsのネイティブチェック
□　図、表などの巻末一括記載と挿入希望位置の朱書き
□　本文中の文献表示方法
□　文献欄の記載方法
□　文献の記載方法
□　本文にページをつけたか
□　倫理委員会の承認を受けたことを本文中に記載したか
□　研究実施や論文作成に関わった助成金などの経済的支援についてすべて記載したか
　
投稿前のチェック
□　原稿表紙には次の項目を記載したか
□　表題（和文、英文）
□　著者名・共著者名と所属部署名
□　希望する原稿の種類（論壇、総説、原著論文、研究報告、その他）
□　図表および写真の枚数
□　連絡先（E-mailと内線番号）
□　原稿を入れる封筒の表紙には、原稿表紙の複写を貼付してあるか
□　次の提出物がそろっているか
【初回原稿提出時】
□　提出原稿は３部（２部は著者名・共著者名と所属、連絡先、謝辞などは削除）
□　投稿論文チェックリスト
【修正原稿提出時】
□　修正原稿は３部（２部は著者名・共著者名と所属、連絡先、謝辞などは削除）
□　査読結果に対する、具体的な修正点についてのコメント３部
□　投稿論文チェックリスト
【最終原稿提出時】
□　Word文書で作成した最終原稿１部
□　図表は本文と別に巻末に一括
□　上記Word文書と図表のデータを保存した電子媒体（CD－ROMかUSBメモリ）
□　投稿論文チェックリスト
□　原著論文の場合はネイティブチェックを受けたことを証明する証明書
投稿論文チェックリスト
